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Od redakcji/Editorial
Drodzy Czytelnicy, 
oddajemy do Państwa rąk kolejny, majowy numer Kardiologii Polskiej. Znajdziemy w nim 5 prac oryginalnych,
4 opisy przypadków i pozostałe, stałe działy naszego pisma.
Pierwsza praca oryginalna dotyczy wartości prognostycznej echokardiografii kontrastowej w przewidywaniu
powrotu funkcji lewej komory po zawale serca. Jak wykazują Autorzy – Maria Olszowska i wsp. – metoda ta jest
w stanie wyłonić wcześnie po zawale (3. dnia) tych chorych, u których w obserwacji odległej poprawi się czynność
skurczowa serca. Ma to oczywiście istotne znaczenie kliniczne – zachowanie jak najlepszej kurczliwości mięśnia
sercowego po przebytym zawale jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na przeżycie. Wartościo-
wym uzupełnieniem pracy jest komentarz Anny Klisiewicz, w którym, oprócz podsumowania zalet omawianej me-
tody, znajdujemy również wiele informacji na temat jej ograniczeń.
Druga praca oryginalna zajmuje się związkami pomiędzy depresją a występowaniem zespołu metabolicznego.
Katarzyna Gil i wsp. prezentują tutaj wyniki badania SOPKARD, potwierdzając częste występowanie depresji oraz
istotny związek pomiędzy obecnością objawów depresyjnych a takich parametrów zespołu metabolicznego, jak
otyłość trzewna lub podwyższony poziom glukozy. Komentarzem do tego artykułu jest praca poglądowa na temat
depresji, również autorstwa Katarzyny Gil. 
Kolejna praca pochodzi z Krakowa i przedstawia wyniki chirurgicznego zamykania ubytku przegrody między-
przedsionkowej u dorosłych. Okazuje się, że korzyści z zamknięcia ASD widoczne są w każdej grupie wiekowej
(również po 40. roku życia), niezależnie od przedoperacyjnych wartości parametrów hemodynamicznych, aczkol-
wiek większą poprawę odnotowuje się u osób młodszych i bez istotnego nadciśnienia płucnego. Polecamy rów-
nież lekturę fachowego komentarza doc. Barbary Lubiszewskiej.
Czwarta praca powstała w kilku warszawskich ośrodkach i dotyczy rozpoznawania etiologii zapalnej kardiomio-
patii rozstrzeniowej (DCM) za pomocą kompleksowej oceny biopsji endokardialnej. Na podstawie metod histopa-
tologicznych i immunohistochemicznych oraz zmodyfikowanych kryteriów wyniku nieprawidłowego, Autorzy do-
patrują się obecności tła zapalnego DCM u 14–32% chorych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych
w DCM przynosi komentarz prof. Henryka Wysockiego.
Ostatnia praca oryginalna, której autorami są Piotr Musiałek i wsp., przedstawia wstępne wyniki badania do-
tyczącego bezpieczeństwa i skuteczności nowej metody przezwieńcowego dostarczania komórek macierzystych
szpiku do mięśnia sercowego. W tym pilotowym badaniu Autorzy wykazują, że nowa technika perfuzyjna może
być skuteczniejsza i bezpieczniejsza niż dotąd stosowana konwencjonalna metoda okluzyjna. Jest to niewątpliwie
bardzo ciekawe doniesienie, ale oparte jeszcze na bardzo małej grupie 11 chorych. Polecamy komentarz pióra prof.
Tomasza Siminiaka – jednego z pionierów metody transplantacji komórek macierzystych szpiku do mięśnia ser-
cowego, w którym znajdziecie Państwo nie tylko uwagi dotyczące omawianej pracy oryginalnej, ale również szer-
sze, dość sceptyczne spojrzenie na przyszłość tej metody.
Szanowni Państwo! Ponawiamy apel o cytowanie Kardiologii Polskiej, jeśli publikujecie swoje prace w zagra-
nicznych, indeksowanych czasopismach. Chcemy uzyskać dla Kardiologii Polskiej tzw. impact factor, ponieważ to
on stanowi o rzeczywistej jakości naukowej pisma i przyciąga coraz lepsze prace oryginalne, zarówno krajowe, jak
i zagraniczne. Wprawdzie od dawna jesteśmy w MEDLINE – to oczywiście bardzo dobrze, ale fakt ten sam w sobie
nie daje impact factor. Obecnie liczba cytowań Kardiologii Polskiej jest zbyt mała, abyśmy mogli liczyć na przyzna-
nie impact factor. Od nas wszystkich, publikujących prace oryginalne, zależy, czy Kardiologia Polska stanie się
w najbliższych latach naprawdę wartościowym naukowo pismem o międzynarodowej renomie. 
Życzymy pożytecznej lektury.
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